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Şeyh Bedreddin, Türk içtimâi ve siyasî fi­
kirler tarihinin mühim şahsiyetlerindendir. 
Müsteşrikler Kongresinin İstanbul’da toplandı­
ğı bir anda, kıymetli meslekdaşlarımızdan Mus­
tafa Rahmi Beyin bize gönderdiği bu yazıyı 
neşretmekten büyük bir sevinç duyuyoruz.
Şeyh Bedreddin bilindiği gibi 1367 de Si- 
mavna’da doğmuş, 1402 de Serez’de asılmıştır. 
Doğum yeri olan Simavna, bu gün yeri bile bi- 
linmiyen bir kaledir: Edirne ovasının yukarı­
larında idi. Bedrettin’in babası, İsrail,, bura­
ların fethinde askerin başında idi. Fetihten 
sonra, bu kaleye kadıasker tayin edildi. Bed- 
rettin i’n ecdadından birisinin, Selçuk sultam 
Alaittin’in kardeşi oğlu ve Alî Selçuk vezirle­
rinden olduğu söylenir.
Simavna kalesinin fethi ve Bedrettin’in 
doğumu üçüncü padişah Murat Hüdâvendikâr 
zamanındadır.
Bedrettin ilk tahsilini ve K ur’an hıfzını 
babasından yaptı. Mevlânâ Şahididen oku­
du. Mevlânâ Yusuf da ona sarf ve nahiv okut­
tu. Sonra amucası oğlu Müeyyit bin Abdil- 
mümin ile birlikte Mısıra tahsile gittiler. 
Yolda Konyava uğrayınca orada hurufîliğin 
kurucusu Fazlûllâh’ın müritlerinden Feyzul- 
lâh’dan ilimî nucum ile daha diğer bazı ilim­
ler öğrendi. Konyada dört ay kaldı. Feyzul- 
lâh vefat edince Mısıra gitti. Mısırda müder­
ris (Mübarek şah Mantıki) yfe, Seyyit Şerif 
Cürcânî ile beraber talebe oldu. Sonra Müba­
rek Sah ile beraber Haç vazifesini ifa etti. 
Mekkede (Zeyleî) den de feyz aldı. Sonra yi­
ne Kahireye döndü. Yine Şerif Cürcânî ile be­
raber (Ekmelüttin) e talebe oldu. Nihayet bü_ 
tün ilimlerde derin vukuf kazandı. Sonra Mı­
sır Meliki (Fere Bin Berkuk) a hoca oldu. Bu 
sırada kendisini ilahi cezbe sarmakla, Mısırda 
sakin olan Hüseyin Ahlâtı’nın âsitanesinc sı- 
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ğındı. Tasavvufta çok derinleşti.
Hüseyin Ahlâtî, onu, irşat için Tibrize gön­
derdi. O sırada Timur da orada idi. Adeti veç­
hile Timur, huzurunda âlimleri münakaşa e t­
tirirdi. Yine böyle bir münakaşada âlimler, 
bir meselede ihtilâfa düştüler. Şeyhî Cezri 
adında bir âlimin teklifi ile bunun çözümü için 
Timur’un emriyle Bedrettin çağrıldı. Bedret­
tin gelüp hakemlik ederek ihtilâfı halletti ve 
ulemanın hepsi onun hükmünü doğru bul­
dular. Fazlını itiraf ettiler. Timur, ona bir 
cok inam ve ihsanda bulundu.
Sonra Mısır’a dönerek Hüseyin Ahlâtî ile 
buluştu! Bu sırada Ahlâtî ölmekle tekkesi
şeyhliğine Bedrettin geçerek altı ay bu ma­
kamda kaldı. Sonra Halbe, sonra Konvaya, 
daha sonra Tireye geldi. Tirede ikamete ve 
tarikatini yaymağa başladı. Timur, 804 de 
İzmir fethine Tireden gitti. Anadoluyu fet­
heden Timur, Tirede kışlamağa istirahate çe­
kilmişti. Timurun vefatı (807 - 1405) dir.
— Tireyi Bedrettin niçin seçti?
— Birgideki Aydın oğulları hükümeti za- 
manındanberi bu bölgede Türkmenler çoktu.
Türkmenler kimdir?
—• Araplar Türkistam alınca, Türkleri 
¡mahsus cahil bıraktılar. Kitaplarım yaktılar. 
Yazılarını yasak ettiler. Öne gelenleri öldür­
düler. Türklerin mühim bir kısmı dağlarda 
eski dinlerile baş başa kaldılar. Araplar. İs­
lâmlığı dağlara götürmediler. Para almakla 
iktifa ettiler. Yalnız adları değişti. Sonra 
bunlar bu hallerile Andoluya aktarma oldu­
lar. Türkmenler, tahtacılar bunlardır. Bun­
lar arasına, imamlar, taassubu yayamamıştı. 
Bedrettin, düşündüğü inkilâbı belki bunlarla 
başlamak istiyordu.
Keskin zekâ, derin bilgi sahibi olan Bed­
rettin, Tirede pek çabuk ve pek büyük bir nü­
fuz sahibi oldu. Herkes ziyaretine koşuyor­
du. Ve her gelen eli boş gelmiyordu. Bedret­
tin bu hediyeleri, getirenlerin gözleri önün­
de yoksullara dağıtıyordu. Onun bütün ko­
nuşmaları şu ana fikir çevresinde idi. İnsan­
lar, birbirinin kardeşidir. Bencilik, ihtiras bu 
duyguyu söndürüyor.
•
Bir- de Bedrettin, öteki hocalar gibi taas­
sup göstermiyerek, başka dinlerden olanlara 
karşı da dosttu. Din ayrılığının, insan kar­
deşliğini söndürmiyeceğlni söylerdi.
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Bedrettin’in fikirleri Ege adalarına da ya­
yıldı. Sakız adası reisi onu dâveti etti. Tari- 
katine girerek müritlerinden oldu.
Sonra Edirneye giderek ana ve babasını 
yaşıyor buldu. Bu sırada Musa Çelebi Edir- 
nede padişahlığını ilân etmişti. Bedrettin’i 
kadıaskerliğine tayin etti.
Bedrettin, Edirnede kadıaskerliğe başla­
yınca, Tiredeki müritlerinden en dirayetlileri 
Edirneye çağırarak onlara önemli işler verdi. 
Dobrice ve Deli orman taraflarındaki ulvîleri 
himaye etti. Ulvilik bu bölgelerde, orta As- 
yadan gelmiş olan (Sarı Saltık) tarafından 
yayılmıştı.
Fakat çok geçmeden Mehmet Çelebi, Mu­
sa Çelebi’yi yeniyor. Ve taraftarlarını esir e- 
diyor. Bedrettin de bu esirler arasındadır. 
Mehmet Çelebi, Bedrettin’i ilmine hürmeten, 
İznike kale bent ediyor. Ve ona bin dirhem 
aylık bağlıyor. Bedrettin burada eserlerini 
yazmaktadır. Kadıasker iken kâhyalığında 
bulunmuş müritlerinden Karaburunlu (Börk- 
lice Mustafa) yanındadır. Bir müddet sonra 
Börklice Mustafa, kaleden kaçarak Tiredeki 
arakadaşlarmdan (Torlak Kemal) ile buluşup 
geniş bir propagandaya girişiliyor. Torlak, 
aslen İzmirli olup Yahudîden dönmedir. İh­
tidasından sonra Tirede yerleşmiştir.
Bu iki adamın ikisi de çok becerikli idi­
ler. Mustafa, Karaburunludur. Orada ken­
disine daha çabuk inanılacağını düşünerek
Karaburuna gidüp oturdu. Torlak’da, propa­
ganda seyyahatları yaparak şimdi her keşi, Ti­
rede Bedrettin’e olduğu gibi, onun müridine 
Kraburuna ziyarete gider oldular.
Gelenler Mustafa şöyle diyordu: “Dinle­
rin hiç birinde, doğuşlarındaki temizlik kal­
madı. İslâm dinî: Muhteris ve mutaassıp ho­
caların, Hıristiyanlık: Yalnız menfaatlerini
düşünen papaslarm elinde oyuncak oldu. İki­
si de hurafelere boğuldu. Halbuki dünyada 
bir tek din vardır. İnsaniyet dini.
İnsanlar, kardeştir. Onları ne din ne de 
başka hiç bir kuvvet birbirinden ayıramaz. 
Birbirimize yokluk ve sıkıntı yüzü gösterme­
meliyiz.,,
Bu sözler, halkın hoşuna gidiyordu. Mus­
tafa’ya (Dede Sultan) adını vardiler.
Dede Sultan’ın adamı, Torlak Kemal, Sa­
kız adasına geçüp Rum papazile konuştu. Pa­
paz ona sordu:
— Karaburundaki veli kardeşim benden 
ne ister?
— İki veli el ele vererek insanları birleş­
tirmenizi ister.
— Veli kardeşime selâm söyle. Bundan 
sonra ben öyle edeceğim, dedi. Ve hakikaten 
Sakız ve Sisam adalarında köy köy dolaşarak 
kiliselerde böyle vaizlere başladı.
Adalardan Karaburuna, bunları görmeğe, 
alay alay rum lar gelmeğe başlar. Dede Sul- 
tn ’ın adamları, bu ziyaretçilere olağan üstü 
izzet ve ikram ile: Yeni mezhebin tamamen 
İnsanî hislerden ibaret olduğunu anlatarak 
onları da ikna ederlerdi. Böylece bunlar geri 
adalara, yeni bir duygu ve düşünce ile dönü­
yorlardı.
■ Dede Sultan’ın adalarda da müritleri ve 
taraftarları çoğaldı. Bunlar arasında papaslar 
bile vardı.
Fikirler alevlenmişti. Karaburundan Ay­
dına kadar olan saha bir işarete bakıyordu. 
Nihayet ihtilâl patladı.
Arkası gelecek sayıda
Taha Toros Arşivi
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